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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SUBSECRETARIA.—Cambio de destino del Alf. de N. D. 11. Sou
to. -Confiere destino al C. M. D. H. Peracho. —Ascensos
en el cuerpo de Maquinistas (1.a Sección).—Concede gratin-.
cación de.efectividad al Maq. Of. de 2.a clase D. E. Gómez.—
Resuelve instancias de dos primeros maquinistas.—Concede
gratificación de efectividad a un Aux. 2.° de N. (J.—Conce
de licencia a un portero.—Aprueba modificaciones en varios
cargos.
INTENDENCIA GENERAL—Señala haber pasivo al Sub. D. J.
de Moya.—Nombra para formar parte de una Comisión al




Excmos Sreá.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
zervido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que al desembarcar de la Escuadra el Alfé
rez de Navío D. Heliodoro Souto y López de Neira que




reemplazo por enfermo el Cr. de N. D. L. Romano. —Conce
de crédito para consumo de gasolina y aceite y para gastos
preliminares de la Estadística Sanitaria.
ASESORIA GENERAL.—Resuelve instancia de D. C. Valle.—
Dispone se redacten a mano unos documentos.
ESTADO MAYOR GEN TRAL—Díspone se ajusten las horas de
la singladura a las horas del día civil.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE ARTILLERIA.—Publica relación de los números
obtenidos por los aspirantes a ingreso en el cuerpo de Arti
llería de la Armada.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve ins
tancias de D." E. Ponce de Leóra de D. B. Ballester.
20 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
- -o
Cuerpo Eclesiástico.
Vacante el destino de eventualidades del servicio
en el empleo de Capellán Mayor, por haber pasado a
la reserva el que lo desempeñaba, D. , Daniel Burgos
y Lago, se nombra para este destino al Capellán Mayor
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Hermenegil
do Penacho y Sanz, que ha renunciado al resto de la
licencia que le fué concedida por Real orden .de 14 de
febrero último (D. O. núm. 39).
17 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Para cubrir la vacante producida en la escala de Ma
quinistas Jefes de primera clase y sus resultas en los
empleos inferiores, por pase a la reserva del de dicho
empleo D. Antonio Millán Ferrer, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 13 del presen
te mes, fecha que surtirá efectos administrativos, al
Maquinista Jefe D. Pascual Gómez Vila, Maquinista
Oficial de primera clase D. José García Jiménez y Ma
quinista Oficial de segunda clase D. José Manso y Día.z.
20 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al. efecto,
se concede tal Maquinista Oficial de segunda clase don
Emilio Gómez Uriarte la primera anualidad, sobre los
dos quinquenios que ya disfruta, a partir de la revis
ta administrativa de 1." del pasado mayo.
20 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Circular.—Corno resolución a instancias de los pri
meros Maquinistas D. Eduardo Fernández Solmo y don
Marcial Cid Mayobre, en solicitud de que se les haga
extensiva la Real orden de 21 del pasado febrero, que
concede -validez de condiciones para el ascenso al del
mismo empleo D. Antonio Parga Sánchez, se dispone
que la citada Real orden se haga extensiva a los Ma
quinista que hayan ascendido a su actual empleo por
Real orden de 27 de febrero de 1923 y acrediten reunir
los requisitos indispensables, y que, resuelto el caso
con carácter general, no se dé curso a instancias de
esta naturaleza.
20 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departaimentos de'
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.




Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que desde la revista administrativa del mes
de julio próximo se abone al Auxiliar segundo de nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Gerardo Martínez Aznar la gratificación
de doscientas cincuenta (250) pesetas anuales, corres
pondiente al primer quinquenio, por cumplir el 23 del
corriente mes, cinco años de efectividad en el empleo.
20 de junio de 1925.
Sr. General J.efe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Concede dos meses de liaencia por enfermo al Portero
segundo de este Ministerio D. Valentín Ferrer Caraba].
17 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendennte General de Marina.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
El Gencoral encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO. '
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 950, de 19 de
mayo, del Comandante General del Arsenal de Ferrol,
con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen para aumento en el cargo del Contramaestre del
dique de San Julián, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de es
te Ministerio, ha tenido a bien aprobar el aumento de
referencia, según se expresa en la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid,
2 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Un anclote de 500 a 550 kilogramos.. • •
Un grillete de entalingar.. ..
Doscientos cuarenta metros de cadena de
maniobra..
o--
Exorno. Sr.: Visto el escrito número 908, de 11 de
mayo último, del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, con el que remite relaciones de los efectos que
se proponen para ser aumentados al cargo del Maestro
del taller de mfaquinaria del Ramo de Ingenieros de
ese Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones del Material e Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el au
mento de referencia, según se expresa en la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
5 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.








Veinte limas triangulares, bastas, de 300
(milímetros..
Veinte limas mediacañas de 120 milímetros,
finas.. . •
Veinte limas tablas de 120 milímetros, finas.
Veinte ídem íd. de 100 milímetros, finas..
Veinte ídem mediacañas, finas, de 100 mi
límetros..
..
Doce ídem tablas, paralelas, de. 400 milí
metros.. ..
Doce ídem (mediacañas, de 400 milímetros.
Veinte ídem tablas, bastas, de 300 milí
metros..
..
Veinte ídem mediacañas, finas, de 200 mi
límetros..
Veinte ídem tablas, finas, de 200 milímetros.
Cien mangos para limas, con sus virolas. .. •














Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta Oficial del Co
mandante General del Arsenal de Cartagena, número
10, de 4 de mayo último, con la que remite relacionel
valoradas de los efectos que interesa para aumento al
cargo del Condestable del Laboratorio del Ramo de Ar
tillería de ¡aquel Arsenail, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones del Mate
rial y Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo de que se trata, cuya rela
ción se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de junio de 1925.
El General encargado_ del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
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Relación de referencia.
Un autoclave de acero, con manómetro, vál
vulas de seguridad, llaves, quemador de
gas para presiones de O y 35 kilogramos,
diámetro 200, profundidad 300.. ..
Un bario de maría, con calculamiento eléc
trico y cristal protector movible, de 0,75
centímetros.. ..






Calienta balones para las ;pruebas de acidez.
Dos de 250 c. c... 65,00
Dos de 500 c. c... 73,00
Dos de 1.000 c. c... 80,00
Dos estufas de aire caliente, dobles paredes,
con reostato.. .. • • • • 502,00
Una estufa de aceite Gay-Lussac.. • • 300,00
Un aparato Conradson.. 350,00
o--
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 51, de 5 de mayo últi
mo, del Comandante General del Arsenal de Cartagena,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
para dar ¿e baja en el cargo del Maestro del Ramo de
Electricidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar la baja de referencia, según se
detalla en la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
- Relación de referencia.
Pesetas.
Un torno universal de alimento propio, a pie o
con transmisión, engranajes, accesorios y jue
gos de herramientas, con una distancia entre
puntos de I.000 mm. y 180 mm. altura de los
mismos. Valor de inventario
Un taladro de pared; con árbol y mesa movible
transmisión y juego de brocas de 5 a 13 mm.
con diámetro máximo de 36 mm. y 150 pro
fundidad. Valor de inventario
Taladro con movimiento propio transmisión y
accesorios con un diámetro máximo de 20






Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Ariesenal de la Carraca núm. 409, de 5 (le mayo último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone para
que sean dados de baja en el cargo del Condestable del
crucero Cataluña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones del Material y Artillería de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja citada,
según se detalla en la relación que a continuación se inserta.
'De Real orden lo digo a V. E. para su -conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos- áños. Madrid, 5
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
Pesetas.





Excmo. Sr.. Visto el escrito núm. 28, de i.. de mayo
último, del Comandante General del Arsenal de Cartagena.
con el que remite relaciones de los efectos que se proponen
para ser dados de baja en el cargo del Condestable del
destroyer Alsedo„ S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar la baja de referencia). según
se expresa en la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 5
de junio de 11925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación. 2e referencia.
Un blanco ,reglamentario 460,26
Intendencia General
Cuerpo Administratívo.
Exorno. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el Subintendente de la Armada don
José de Moya y Quetcuti, S M. el Rey (q. D, g.), de
conformidad con el dictamen de dicho Consejo Supré
mo, se ha servido disponer que el haber que le corres
ponde en su situación de reserva es el de 90 céntimos
del sueldo de su empleo, o sean novecientas (900) pe
setas mensuales, que le serán abonadas, a partir de 1.°
de mayo último, por la Habilitación de la Plana Mayor
del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo expreso a V. E. pana su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
. Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
bunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunicación
de la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación,
de 10 del corriente mes, interesando se designe un
funcionario de Marina para que forme parte de la
Comisión encargada del estudio de la reforma del ré
gimen a que están sometidos los dementes y Esta
blecimientos en que se les recluya, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con la propuesta de la
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Intendencia General, se ha servido nombrar para la
citada Comisión al Comisario de primera D. Manuel
Alonso y Díaz, Jefe del Negociado segundo de la In
tendencia.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de junio de 1925. •
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores
—o-
Dispone pase a situación de reemplazo por. enfermo
el Contador de Navío D. Luis Romano Mestas, debien
do remitir a este Ministerio cada dos meses acta de re
conocimiento médico.
20 de junio de 1925.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribu,nal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores




Excmo. Sr.: Visto el escrito que eleva a este Ministerio
con fecha 26 de mayo último, el Jefe de la Estación Radio
telegráfica de la Ciudad Lineal, dando cuenta de haberse
consumido en aquel Establecimientb, durante el tercer tri
mestre del ario 1924, 4.600 litros ¿Ic gasolina y ,260 litros de
aceite, cuyo importe asciende a la suma de cuatro mil sesen
Va .), cinco pesetas (4.065), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material e
Intendencia General de este Ministerio, se ha dignado con
ceder, con cargo al concepto "Consumo de, Máquinas" del
cap. 7.°, art. 1 .°, del vigente presupuesto, la expresada suma
de cuatro mil sesenta y cinco pesetas (4.065) para la citada
atención.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conocí
,miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
bunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores. ...
Excmo. Sr.,: Visto expediente de la Sección de Sanidad,
relativo a la impresión de la Estadística Sanitaria corres
pondiente al ario 1923, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia General, ha
tenido a bien disponer se conceda, COT1 cargo al cap. 13. ar
tículo 4.° y concepto respecti-oo. del vigente prespuesto, un
crédito de mil pesetas (1.00o), para los trabajos prelimina
res de la impresión de los estudios y trabajos con aquélla
relacionados.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Nos guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
bunal Supremo de la Hacienda Pública.
Asesoría General
Asesores de provincias.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito presentado en
este Ministerio por D. Celestino Valle y Castrillón,
quien dice ser Abogado en ejercicio y Secretario judicial
excedente, en súplica de que se deje sin efecto el nombra
miento de D. Armando Alvarez Pedrosa para el cargo de
Asesor del Distrito de San Esteban de Pravia, y una vez
hecho se nombre al recurrente, por reunir las condiciones
que la Ley previene, o en otro caso se anuncie la vacan
te, para -adjudicarla al que en justicia corresponda; y
visto el informe emitido por el Capitán General del
Departamento de Ferrol, en el que se acredita que al
efectuarse el nombramiento de D. Armando Alvarez
Pedrosa se observaron cuantas formalidades establecen
las disposiciones vigentes; que el recurrente no com
pletó, dentro del plazo de concurso, la documentación
precisa para jusfiticar que reunía las condiciones pre
venidas, y que son inexactas algunas de las afirmacio
nes que consigna en su escrito, S. M. el Rey (que Dios
guarde). de acuerdo con lo propuesto por V: E., ha te
nido a bien desestimar en todas sus partes, por impro
cedente, el recurso promovido por D. Celestino Valle y
Castrillón, quien deberá ser requerido para que entre
gue una póliza de dos pesetas, con el objeto de que
quede cumplimentado lo dispuesto en el art. 27 de la
vigente Ley del Timbre del Estado, que establece, en
su punto cuarto, que se empleará el de tres pesetas en
todos los pliegos de los escritos de alzada o apelaciún,
de revisión o nulidad y queja..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. _muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
O
Material.
,Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente iniciado en
virtud de comunicación del Comandante de Marina de
Palma, solicitando los impresos que se consideren ne.
cesarios con arreglo al número 3 del vigente Regla
mento de Estadística- criminal de Marina, elevado a
este Ministerio por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por V. E., se ha servido disponer
que los impresos de que se trata se adquieran como
los demás que utilizan las Comandancias de Marina,
y mientras no haya posibilidad de obtener los que se
consideren necesarios sean redactados a mano los es
tados trimestrales que se mencionan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 18 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Estado Mayor Central
Organización.
arcukr. Excmo. Sr.: S. M. cl Rey (q. D. g.) se ha
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servido disponer que, a fin de «uniformar la redacción de
los cuadernillos de bitácora en todOs los buques, tanto para
la Marina Militar como para la Mercante, se ajusten las
horas de la singladura, en lo sucesivo, a las horas dtel día ci
vil, dando principio cada una a cero horas de la noche.
Los Oficiales de derrota harán constar bajo su firma en
los cuadernillos la situación observada en el momento de
la meridiana, indicando la hora civil del reloj de bitácora
en qtfe, ésta ha tenido lugar, intercalada en los acaecimien
tos de la guardia correspondiente, que qedará subdividida,
P' r lo tanto, en dos partes, firmadas por el Oficial de guar
dia: la primera, hasta lel momento d, meridiana y la se
gunda, por el resto posterior a ésta, haciendo constar en la
que corr'esponda, con todo (Detalle, la estima, para que por
ésta pueda ser trasladada por el Oficial de derrota la situa
ción observada al medio día civil y anotada por el mismo
en la casilla correspondiente.
Mientras subsista ,e1 modelo antiguo, de cuadernillos de
bitácora, ésta se entenderá es la titulada "Situación al ter
minar la ,singladura", y cuando se redacte el nuevo modelo,
*Nrá sustituido este epígrafe por el .de "'Situación a 12
horas".
Al modificar el modelo de cuaderniltos de bitácora de
berá tenerse en cuenta sean trasladadas las horas numera
das con caracteres romanos a las dorrespondientes de ob
servaciones meteorológicas a que se refieren.
El Oficial d'e derrota anotará también en las respectivas
casillas las existencias de carbón y lubrificantes a 12 horas,
para lo cual precisará que los cuadernos de vapor sean lle
vados también en tiempo civil y que el Maquinista jefe dé
a la Comandancia parte de existencias y consumos a 12
horas y al terminar a media noche la singladura, v estos
últimos se harán constar al final de los acaecimientos, a
fin de conseguir tener ,en cada una de ¿ellas todos los ele
mentos de situación, consumos y existencias, sin necesidad
de recurrir a las anotaciones del cuadernillo de la singla
dura anterior.
El arreglo del reloj de bitácora por los adelantos o re
trasos que pueda 'sufrir en su ¡marcha se efectuará a las 12.
El aumento o disminwión de una horai al pasar en las
navegaciories de un huso al siguiente, deberá efectuarse en
el momento cm corte del meridianbi límite; mas como ello
originará, cuando se navega hacia Poniente, el aumento de
una hora en. la duración de la guardia, quedan facultadhs
los Comandantes para repartirla entre las dos brigadas.
En el cuadernillo de bitácora correspondiente. el Oficial.
de dtrrota Modificará, con una numeración marginal en rojo.
las horas de la singladura, bien repitiendo la hora aumen
tada, o anulando con un .trazo rojo la .disminuída, haciéndo
lo constar len los acaecimientos.
s
De Real orden lo digo a V. E. para su cnnocimiento
edlectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.






Relación de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de
Artillería de laAmada, con expresión de los números
que les ha correspondido en el sorteo celebrado en el
Departamento de Cádiz el dílj 15 de junio de 1925, por
haber sido admitidos a examen.
1. D. Francisco Rodríguez Pérez.
2. D. Sebastián Gallo Martínez.
3. D. Antonio Martín Giorla.
4. D. Luis Domínguez García.
5. D. Eduardo Mangada de la Hoz.
6.—Di. Victoriano Casajo Riveda.
7. D. Antonio Carlier Vea-Murguía.
8. D. José María Doronzoro Cellier.
9. D. Santiago Romero Ugaldesubián..
10.-1D. Antonio Azarola Fernández Celis.
11.—D. Vicente Oliag García.
12. D. José L. Ortiz Repiso Eulate.
13. D. Emilio Fernández Segale.
14.—D. Juan Pan da Torre.
15.--D. Gonzalo Candeira Barrera.
15.—D. José L. Candeira Barrera.
16.—D. Carlos Martínez Fernández.
17.-4D. Francisco 'j'año Pacheco.
18.-- D. José Serrano Franco.
19. D. Luis Suances y Suances.
20. D. Manuel Parg'-a. y Rapa.
21. D. Bernardo Llobregat González.
22. D. Julio Paquet Cangas.
23.----D. Mi,guel Menéndez Sáez.
24.—D. José Fernández Gantalejo.
25.—D. Pelayo Pelayo Navarro.
26.--D. Carlos Junquero y Ruiz Gómez.
27.--D. Alfonso Arderíus Perales.
28. D. Francisco Dudaeta y Bernareggi.
29.--D. Angel Arias Fernández.
30.—D. Simón Ferrer Delgado.
31. D. José Pastor de Riva y Rivero.
32.—D. Felipe García Cantalejo.
33.—D. Manuel M. Díaz Cuñado.
34.—D. Manuel Ramiro y de Carranza.
35.—D. José Ferando Talayero.
36.—D. José Baturone Colombo.
Antonio Martín Arregui.
38.—D. Federico González Babe.
39.—D. Joaquín Galán Vázquez.
40.—D. José Joaquín Ortueta y Alzaga.
41.--D. Luis 1Bruna y Dublang.
42.—D. Genardo Fernández Pintado.
43. D. Alvaro Calderón Martínez.
44.--D. Antonio Arbona Pastor.
45.—D. Francisco Pérez Cayetano.
46.—D. Vicente Moreno y Font de Mora.
47.—D. Manuel Fernández Truchaud.
48.—D. Joaquín Iraola y Rodríguez Guerra.
49.—D. Jerónimo Rivas Pardo.
50. D. Ramón Díaz Martínez.
51.—D. Rafael Montero de Lora.
52.-1D. Lorenzo Acosta Gallardo.
53.—D. Angel Novás Torrente.
54.—D. Manuel Aguilera Morente.
55.---D. Manuel Torrente Bermejo.
56.--D. José Fontenla Ledesma.
57.—D. José Alvarez de Con.
58.—D. Ricardo Iglesias Cheda.
59.—D. Manuel Garzón García.
60.—D. José Herrero Rodríguez.
61.— D. Alfonso Fernández Furnier.
62.—D. Carlos García Parreño Carden.
63.—D. Juan Lazaga Azcárate.
64:—D. Francisco. Jiménez Tamplín.
65.—D. Javier Saldaña San Martín.
65.—D. Eugenio Saldaña San Martín.
66.—D. Luis Lloret Tarrero.
67.--D. José Martínez Montero.
68.-1). José Villalonga Blanes.





Angel Baena y Oria.
Ricardo de la Roqueta y Rocha.
Manuel Sáiz Chan.
73.—D. Federico Caso Montaner.
Madrid, 19 de junio de 1919.—El General Jefe de la
Sección de Artillería, Francisco Butler.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Suprémo, en virtud de lasfacultades que le están conferidas, ha examinado el expediente instruido a instancia de doña Esperanza Ponce deLeón y- Fernández de} Castro. huérfana del Capitán de
Fragata D. José Francisco Ponce de León y Fernández deCastro, en solicitud de mejora de pensión, por haber sido
su padre Teniente de Navío antes del Decreto Ley de 22
de octubre de 1868 y haber ocupado durante más de dos
arios y en distintas épocas destinos dé mayor sueldo.
Resultado que por resolución d•-. este Consejo Supremo
en 13 de marzo-de 1917 le fué concedida a la recurrente la
pensión del Tesoro en cuantía de mil trescientas cincuenta
pesetas anuales, pensión que disfrutó su madre hasta-su fa
llecimiento,
.
Resultando, por tanto, que el señalamiento de pensión
se le hizo a la recurrente conforme _a la legislación más
favarable, a la que ella hoy, por cli-2siconocimiento, de-sea
acogerse. sin que, por otra parte, puedan tenerse en cuenta
para fijar aquélla los sevicios prestados y destinos desem
pei:ados por ei causante con carácter interino, pues_ lo han
de ser de plantilla y servirlos en propiedad. -
Este Alto Cuerpo, en 15 del corriente mes, ha resuelto
desestimar la instancia de la interesada y que se atenga -al
acuerdo anterior.
Lo que de orden del Sr. Presidente, tengo ,e1 honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y el de la intere
sada, domiciliada en la calle de Serrano, núm. 53.—Dios




Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
O
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de las fa
cultades que le están conferidas, ha examinado el expe
diente Instruido a instancia de doña Bernardina Ballester
Bach. hermana del Marinero Manuel 13allester Bach, en
solicitud de pensión, y en 16 del corriente mes, ha resuelto
desestimar dicha instancia por no existir ley ni disposición
alguna que haga extInsivas a los hermanos los beneficios
de pensión que ?egan los marineros o soldados muertos víc
timas de fiebre amarilla en la campaña de Cuba.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y el de la intere
ada, que reside en Gerona cuyo 'Gobierno Militar cursó la
instancia de la recurrente.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madriq, 22 de junio de 1925.
EIGpneralSecretario,
Luis G. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
EDICTOS
D. Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina y Juez Instructor del expediente núm. 23 del co
rriente año. instruido por pérdida de la cédula de ins
cripción marítima del inscripto del Trozo de Málaga An
tonio' Romero Fernández,
Hago saber. por el presiente y otros ig-uale-,, que queda
nulo y sin valor alguno el referido documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de
Málaga.




D. Francisco Gómez Galiano, Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar 'de la Armada, Ayudante de
Marina de este Distrito, Comandante del Trozo del mis
mo y juez Instructor del lexpediente de pérdida de la
libreta de inscripción marítima del individuo Pedro No
gueroles Tonda,
Por el presente vengo en anular la libreta de inscripción
marítima del individuo Pedro Nogueroles Tonda, perdida
en el ario 1921, declarándose sin valor ni efecto alguno el
expresado documento, e incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.




Don Francisco Moler° Segovia, primer Condestable de
la Armada, Ayudante de la Comandancia de Marina
_ de -Valencia y Juez instructor del expediente ins
truído por pérdida del pase a la reserva del inscrip
to de este Trozo Salvador Corrone Villar,
Hago saber: Que por el presente, y segán providen
cia recaída en el mismo, se anula el pase a la reserva,
declarándolo sin valor. ni efecto alguno, y que incurre
en responsabilidad la persona que le posea y no haga
entrega de él a citalquier Autoridad, para ser remi
tido a esta Comandancia.
Valencia, 18 de junio de 19.25.—E1 Juez instructor,
Francisco I'Vfolero.
o
D. Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta juez Ins
tructor del expediente de pérdida de la cédula ,de ins
cripción/ de1 inscriptot foil() 512/925 Agustín Alvarez
Ouviña,
Por el presente vengo en anular el referido documento
expedido a favor del mencionado Agustín Alvarez Olivia.,
por haber acreditado, a medio-de expediente, el extravío de
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo.
Villagarcía, 13 de junio de 1925.
• El Juez instructor,
Venancio Pérez.
o
D. Miguel A. Montojo y Patero, Capitán de Corbeta, juez
jnstr:uctor del-exp:dier te del ..ño 192.L. instruido por la
pérdida de la libreta de inscripción marítima del indivi
duo Jaime Pujol Martorell del Trozo de Palma,
Por el presente hago saber; Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, queda nulo y sin valor
alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
pasea y no haga entrega de él en el Juzgado de la Coman
dancia de .Marina .de Mallorca.
Palma. 12 die junio de 1925.
El Juez instructor,
• Miguel A. Montojo.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
HSECCIÜJ\ DE ANUNCIOS




Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas ge 500 vapores procedentes de esta casa congruos para Enana, millo, Francia y Africa
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL CAMBIA BE S. II
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
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TALII.Ad
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servícíos de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solielltense catálog,o3, presuntzlestos y detalles a :«g:
TALLERES ACO, S. A.




FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y rOLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
3E3_A_TZCZACIDI\T_A_
Pintur:is submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pintur..s en pa_ta.—Barnices de todas cii:ss.—
Secantes.—Colores, etc., etc.





)1 aa gasB1,107011E: VELLINO
SE CONSTRUYEN ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos EI_ECTROR
para alumbrado d3 fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
ithERINCIAS DR MAS DE 3.000 MQT011.113
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Espafiol
L1101'10110\IIi1IO: PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. BAUCELONÁ
